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INTRODUCCION
Las personas interesadas en la ciencia y conservación de Galápagos, a menudo preguntan "¿cuán
grande y aislada es una isla?" Estas dos preguntas forman la base para la celebrada teoría de la
biogeografía isleña (MacArthur y Wilson 1967). Esta teoría propone que el tamaño y aislamiento de las
islas pueden predecir aspectos de sus comunidades bióticas, como el número y tipo de especies. Varios
elementos de esta teoría han sido verificados para un amplio rango de archipiélagos isleños por todo el
mundo, incluyendo las Galápagos (Simberloff y Wilson 1969, Johnson y Raven 1973).
No existen informes sistemáticos completos de las características de las islas dentro del Archipiélago
de Galápagos. Se han publicado revisiones parciales de las características isleñas (Wiggins y Porter
1971, Black 1973). Sin embargo, estas dos fuentes se concentraron en las islas más grandes del
archipiélago y utilizaron métodos potencialmente inexactos, los cuales, aunque eran lo mejor disponible
a la fecha, han sido reemplazados. También estas revisiones se publicaron antes de que estuvieran
disponibles las muy exactas cartas de navegación ecuatorianas de las Galápagos, las que han mejorado la
resolución de medidas del ârea de las islas y sus aislamientos. Adicionalmente, estos resúmenes
discrepaban sustancialmente sobre las áreas de varias islas. Por lo tanto, decidimos presentar esta breve
revisión que incluye las características de muchas islas, no cuantificadas anteriormente. Estos datos han
sido recopilados como parte de nuestro estudio sobre la diversidad biológica dêl Archipiélago de
Galápagos. Mientras presentamos los resultados de tal estudio como una serie de correlaciones con estos
datos, percibimos que mucha gente interesada en las Islas Galápagos, apreciarâ tener acceso a esta
revisión de las islas antes de que publiquemos sus correlaciones con la diversidad. Este resumen incluye
todas las islas conocidas por nosotros en las Galápagos, i12l de ellas! Intencionalmente no hemos
incluido la altura como una característica. Desafortunadamente, no son comparables las medidas de la
altura por una diversidad de métodos. No sentimos que nuestros actuales datos altitudinales representen
una mejora sobre los valores publicados con anterioridad. Esperamos cambiar esto en el futuro.
METODOS
Definimos una isla como un terreno
permanentemente aislado, cubierto con otras
plantas terrestres a más de los mangles.
Ocasionalmente, hemos incluido islas que
sospechamos tienen vegetación sin haberlas
examinado visualmente. Medimos el área y el
aislamiento utilizando mapas publicados,
fotografías aéreas y nuestras propias mediciones
con receptores de señales posicionales del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). En
ocasiones usamos informes publicados sobre las
áreas de las islas, especialmente para las islas
grandes o bien estudiadas (Wiggins y Porter
1974; Snell et.al. 1988; Cayot et.al. 1994). La
Tabla I no-s da la fuente específica de cada
característica medida.
Utilizamos dos medidas para el aislamiento
que pensamos señalan diferentes aspectos de
aislamiento. Primero, medimos la distancia
desde el centro de una isla al centro geográfico
del archipiélago. Se determinó el centro del
archipiélago midiendo simultáneamente la
distancia desde un punto central propuesto hasta
las 121 islas. El promedio de estas distancias
fue calculado y exhibido simultáneamente.
Modificamos la posición del punto central
propuesto hasta que el promedio de distancia
fue el mínimo. El punto propuesto entonces fue
lo más cercano posible a todas las islas, una
situación que definimos como el centro del
archipiélago. Luego se calcularon las
distancias de aislamiento según se formaban
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Figura 1. Posiciones relativas de las islas del Archipiélago de Galápagos.
Estas posiciones fueron trazadas convirtiendo las posiciones de la Tabla 1 a un sistema de coordenadas lineales de X (longitud)-
Y (latitud). Luego estos datos fueron importados a un Cricket Graph III y trazados como un trazo disperso con los puntos
nominadosconloscódigosenlaTablal. Luego,estetrazofueimportadocomounacapadefondoenFreehand50. Unmapa
de la mayor parte del archipiélago realizado con anterioridad fue abierto como otra capa. Volviendo a medir el mapa hasta el
centro de las islas correspondidas con los puntos trazados en la capa de fondo, pudimos posicionar exactamente las muchas islas
pequeñas que no estaban trazadas correctamente en mapas anteriores. Debido a la conversión de las posiciones a una escala
lineal, pueden existir algunos errores en las posìciones de las islas en los extremos del archipiélago. Mientras que las islas aquí
representadas son exactas en sus posiciones relativas, advertimos contra el uso de sus contornos para medir el área. Debido a las
variaciones en la escala de las varias imágenes examinadas, no siempre podrán usarse para desarrollar las formas de las islas en
este mapa.
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hipotenusas de los triángulos rectos, tomando
las diferencias en latitud y longitud del centro
de cada isla y el centro del archipiélago como
los lados rectos.
Segundo, medimos la distancia de una isla a
su vecina grande más cercana, a pesar de las
corrientes oceánicas o la topografía, como un
aislamiento próximo. Usualmente medimos el
aislamiento más próximo directamente de las
cartas por medio de calipers. Clasificamos las
islas como pequeña o grande y, para islas
pequeñas siempre medimos la distancia hasta la
más cercana isla grande. Para las islas grandes,
medimos la distancia hasta la isla más grande
más cercana (la isla más grande, Isabela, no
tenía medida cercana de aislamiento). Creemos
que estas reglas maximizan nuestras
oportunidades para medir la distancia que
potenciales colonizadores pudieran tener para
viajar a fin de colonizar rtna' isla en particular.
Una alternativa interesante podría ser medir
hasta la más cercana isla más antigua. Sin
embargo, no disponemos de estimaciones lo
suficientemente exactas de las edades de las 121
islas que se tratan aquí.
Medimos el ârea analizando una imagen de
la isla trazada desde cartas de navegación o
fotografías aéreas en un computador Macintosh.
La imagen analizada fue importada como un
archivo PICT a un programa de diagramación
Canvas 3.03. En Canvas, se midió el área de la
isla utilizando un instrumento manual
delineando todo el perímetro.
Cuando calculábamos áreas y distancias de
aislamiento seguimos tres reglas. Primera, se
midió el tamaño y aislamiento en las líneas
costeras de marea alta de las islas. Segunda,
medimos tamaño y aislamiento utilizando la
escala mayor del mapa o fotografía disponible.
Finalmente, si una fotografía aêrea y un mapa de
escala similar revelaban diferentes valores para
la misma medida, usamos la fotografía.
Determinamos las posiciones de las islas
desde nuestras propias mediciones con los
receptores de GPS, cuando era posible' En los
casos necesarios usamos el WGS 84 Datum para
correcciones. De otra manera, usamos las cartas
de navegación ecuatorianas (IOA) en la mayor
escala disponible. Si una carta ecuatoriana no
era satisfactoria, utilizamos las cartas del
Almirantazgo Británico (BA). Finalmente, si
las cartas ecuatorianas y británicas no eran
convenientes, utilizamos cartas de los Estados
Unidos para la Defense Mapping Agency(DMA). Encontramos que para posiciona-
mientos exactos, las cartas de la IOA eran
superiores a todas las demás, las cartas de BA
segundas, y terceras las cartas de las DMA.
Muchas de las islas incluidas 4quí nunca
antes han sido descritas. Por lo tanto, faltan
nombres para ellas. No era nuestro propósito
presentar una revisión de nombres, los que están
en un confuso desorden (V/oram 1989). Por
esta razón, hemos usado los nombres aplicados
comúnmente por personal de la Estación Cientí-
fica Charles Darwin, por nosotros mismos, u
otros residentes de Galápagos. Para evitar
confusiones, incluimos las posiciones de todas
las islas en la Tabla 1 y un mapa codificado
indicando las posiciones relativas en la Figura 1.
RESULTADOS Y DISCUSION
La Tabla 1 presenta el tamaño, aislamiento
y posición de las 121 islas del Archipiélago de
Galápagos. Esto es un incremento de aproxima-
damente 40Vo en el número de islas registradas
antes para las Galápagos (45+ [Wiggins y Porter
19111,81 [Black 19'731, 59+ [Jackson 1993]).
Muchos de los informes anteriores agrupaban
islas como las Marielas, Rocas Beagle, Guy
Fawkes, Rocas Bainbridge y Rocas Gordon. En
Ia actualidad estos cinco grupos contienen 21
islotes. Sin embargo, algunos de los islotes
incluidos aquí representan adiciones a la
literatura publicada (aun cuando no son nuevos
"descubrimientos" ya que los galapagueños
conocen cada roca). Por ejemplo, Islotes Las
Cuevas, Roca Rata, Islotes Caleta Tiburón,
Islote Oeste, Islote Mao y otros, no tienen un
reconocimiento publicado conocido por
nosotros.
El centro del Archipiélago de Galápagos, en
base a las l2l islas de la Tabla 1, está ubicado a
0"32.22'5 y 90"37.26'0. Esto es cerca a la
esquina NO de Bahía Conway, Santa Cruz y, es
más cerca (0.5 km) al Islote Punta Bowditch Sur
(33 en el mapa de la Figura 1). Es gracioso
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anotar que un pequeño hueco soplador ocurre en
el islote muy cerca a este sitio). Nos referimos
al hueco soplador como "El Centro de las
Galápagos". Análisis anteriores que utilizaron
la distancia desde el centro del archipiélago
como una medida de aislamiento han asumido a
Santa Cruz como el centro (Johnson y Raven
1973). Las diferentes técnicas para identificar
el centro del archipiélago dejan un estimado de
aislamiento impresionantemente diferente.
Nuestro centro da medidas de separación
mayores a los estimados anteriores por un
promedio de 23.5 km. Expresado como un
porcentaje de los valores de aislamiento previos,
la diferencia promedio es 536Vo. Desafortu-
nadamente, las diferencias no son consistentes
(fluctuando de3 a6500Vo). Así, el'efecto de las
diferentes medidas no será uniforme cuando se
use la distancia en análisis de los patrones de
distribución. La mayor parte de la variación en
las diferencias viene de nuestro uso de un punto
y de] uso anterior de una isla como el centro.
Usar una isla como el centro permite que islas
separadas tanto como por 50 km, tengan
"distancias desde el centro del archipiélago"
menores a 1 km (Edén y Las Plazas, Johnson y
Raven 1973).
Las áreas fèportadas anteriormente para seis
islas (Darwin, Wolf, Isla Lobos, Mosquera,
Roca Redonda, Edén) difieren por más del 20Vo
(Wiggins y Porter 1971, Black 1973). Para
todas estas islas, con excepción de Darwin y
V/olf hicimos una medida independiente del
área. En estos cuatro casos nuestra medición
del fuea de la isla estuvo más cercana y dentro
del 20Vo del valor reportado por Black (1973).
Por lo tanto, para islas cuya área no medimos
pero fueron medidas tanto por'Wiggins y Porter
(1911) y Black (1973), usamos el valor de Black
(1973). Para todas las islas, excepto Darwin y
'Wolf, en que se escogió el valor de Black
(1973) sobre el de Wiggins y Porter (1971), es
un acuerdo dado que las dos estimaciones son
muy similares. Sin embargo, las áreas reales de
Darwin y Wolf continúan inciertas. No existen
buenos mapas de estas dos islas, y lo estimado
por Black (1973) es menos de la mitad del de
Wiggins y Porter (197 l). Desafortunadamente,
no podemos resolver esta discrepancia en el
presente estudio.
Los datos en la Tabla 1 son los más
extensos y disponibles en la lista actual, pero es
necesario que esta lista sea corregida
contínuamente. Primero, no estamos seguros de
que esta lista incluye cada isla del archipiélago.
Deben haber pequeñas islas dispersas y aisladas
cercanas a costas inexploradas de islas remotas
como Pinta o Isabela, que hemos omitido.
También pudimos haber incluido por equivoca-
ción islas que son lavadas por el oleaje o
desprovistas de vegetación. Finalmente, los
tamaños, y en menor grado el aislamiento,
dependen de la exactitud de los mapas
publicados, los que a menudo son imperfectos.
Alentamos a que los lectores señalen cualquier
error que descubran.
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 la Figura Uno indican la ubicación relativa de las islas.
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 el texto. Varios de los n
o
m
bres 
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sados representan islas para los cu
ales n
o
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n
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ntram
os 
n
o
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bres. Alentam
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 los lectores 
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nicam
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n
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n
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r y progresan hacia el e
ste alrededor de la isla. O
casionalm
ente u
n
a
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 propio grupo de islas satélites, e
stos e
stán o
rdenados e
n
 la lista.
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